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1  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2  2.0  1.7  1.5  2.0  1.0  1.4  1.0  1.3 
3  1.0  2.6  0.0  2.3  1.0  1.2  1.0  1.2 
4  1.5  2.2  2.1  2.2  1.0  1.2  1.2  1.1 
5  4.0  2.3  4.3  1.8  1.5  1.0  1.3  1.0 
6  1.7  2.1  1.4  2.6  1.0  1.3  1.4  1.2 
7  1.8  1.6  1.8  1.7  1.3  1.5  1.5  1.4 
8  3.9  2.2  2.4  2.8  1.6  1.5  1.5  1.4 
9  4.6  3.1  3.2  3.9  1.3  1.6  1.5  1.6 
10  4.1  3.2  3.3  3.8  1.7  1.7  1.6  1.6 
11  5.5  3.7  4.8  4.6  1.7  1.8  1.9  1.7 
12  5.0  3.0  4.2  4.1  1.8  1.9  2.0  1.8 
13  5.8  3.6  4.7  5.1  2.2  2.0  2.1  2.1 
14  6.1  3.7  5.9  5.1  2.3  2.2  2.3  2.2 
15  6,3  4.3  6.2  5.7  2.2  2.1  2.2  2.1 
16  6.8  4.6  6.6  5.7  2.2  2.1  2.4  1.8 
17  5.5  4.6  5.8  4.5  2.3  2.8  2.4  2.3 
18  7.5  7.0  7.5  7.8  2.4  4.0  2.7  2.2 
19  7.5  3.5  6.9  8.0  2.1  2.5  2.3  1.8 
20  7.1  3.8  6.9  6.5  2.0  2.0  2.2  1.8 
Regressionsanlys med backward selection och F‐test användes för att klargöra om olika 
kategorier av självverksamma skogsägare (kvinnor och män, medlemmar och icke 
medlemmar i skogsägarförening) med statistisk säkerhet skiljer sig åt vad beträffar 
kunskapspoäng och arbetspoäng, dels totalt och med indelning i skogliga kunskaper, 
kontorskunskaper, skogligt arbete och kontorsarbete. Testen utfördes på risknivån 5% och 
samtliga test gav ett signifikant resultat för de undersökta kategorierna för alla grupperingar 
av arbets‐ och kunskapspoäng. Jämförelsen mellan manliga och kvinnliga visar en stark 
signifikans för de tre grupperingarna av kunskapspoäng och den totala arbetspoängen 
(tabell 5). För arbetspoäng skog och kontor är signifikans svagare, men visar dock på en 
skillnad mellan manliga och kvinnliga självverksamma skogsägare. I jämförelsen av 
kunskapspoäng mellan medlemmar och icke medlemmar i skogsägarförening för gruppen 
skogsvård, avverkning och skogsekologi visar testet på en stark statistisk signifikans. 
Testresultaten för de två återstående grupperna inom kunskapspoäng visar på en signifikant 
skillnad mellan medlemmmar och icke medlemmar i skogsägarförening, om än inte med lika 
stark signifikans som föregående. De tre grupperna för arbetspoäng visar ett signifikant 
resultat mellan medlemmar och icke medlemmar i skogsägarföreningar. 
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Tabell 6: Resultat av F‐test om det föreligger någon skillnad mellan kategorier med avseende 
på kunskaps‐ respektive arbetspoäng. Värden angivna i tabellen är testvariabelns värde.  
 
Kunskapspoäng 
 
Arbetspoäng 
 
Kategori 
Skogsvård 
Avverkning 
Skogsekologi 
Ekonomi och 
adminstration 
Skogsvård 
Avverkning 
Skogsekologi 
Ekonomi och 
adminstration 
Skog 
Kontor 
Skog  Kontor 
 
Manliga / Kvinnliga 
 
 
10.3826 
 
12.2925 
 
82.5146 
 
85.8630 
 
6.6793 
 
4.7907 
 
Medlemmar / Icke 
medlemmar 
 
4.8013 
 
77.8350 
 
5.6767 
 
5.8696 
 
4.0056 
 
5.20 
 
Bland de tillfrågade självverksamma skogsägarna har drygt 60% fler än en kunskapskälla. 
Den mest frekventa kunskapskällan är självlärd tät följd av fäder och skogsdagar. Fler män 
än kvinnor är självlärda och har skogsdagar som en viktigt kunskapskälla. För kvinnor utgör 
make/maka/sambo den viktigaste källan till kunskap tillsammans med fäder, vilka också är 
en vanlig källa för män. Medan 30% av kvinnorna uppger make/ sambo som kunskapskälla 
är det endast 0.2% av männen som har sin maka/sambo som källa. För både medlemmar 
och icke medlemmar i skogsägareförening är de flesta ägarna självlärda med 
kunskapskällorna skogsdagar och far på andra respektive tredje plats (figur 2, figur 3 och 
figur 4). 
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 BILAGA 1: Enkätformulär 
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